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Sammendrag:  
Denne rapporten sammenfatter både data fra overvåkingsprogrammet for heksekost i eple (OK-program) og 
testing av kvistbanker (mortrær for podekvist) og planteskolevare i 2013.  
For å bekjempe heksekost er det avgjørende at det produseres friske epletrær med basis i friskt 
formeringsmateriale og at en hindrer innsmitting til planteskolene fra omliggende hager. 
Overvåkningsprogrammet for heksekost i eple prioriterte også i 2013 å kartlegge frukthager nært inntil 
planteskoler (500 m) for å avdekke eventuelle infiserte trær som kan fungere som smittekilder for 
planteskolene.  
I 2013 ble det testet 690 prøver gjennom overvåkingsprogrammet (OK-prøver), hvorav 138 var infisert med 
heksekost.  
I 2012-2013 har i alt 71 bruk som er naboer til planteskoler blitt kartlagt gjennom OK-programmet. På 55 (77 
%) av disse ble det påvist heksekost. 
Gjennom OK-program og øvrige tilsynssprøver ble det testet i alt 1721 prøver i 2013. I alt 235 av disse var 
infisert.  
Det ble i 2013 påvist heksekost i følgende fylker: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hordaland, Oslo, Rogaland, 
Sogn og Fjordane, Telemark, Vest- Agder og Østfold.  
  
Funn i nærområder til planteskoler, samt at denne skadegjøreren ble funnet i alle fruktdistrikter viser at det 
er fare for innsmitting til planteskoler og kvistbanker. Det ble også i 2013 påvist heksekost i kvistbanker. Det 






Nye funn av heksekost høsten 2010 aktualiserte overvåking og kartlegging av heksekost. 
Det ble derfor igangsatt et overvåkings- og kartleggingsprosjekt (OK-program) for 
heksekost i eple i 2011, som ble videreført i 2012 og 2013. Denne rapporten beskriver 
resultatene fra OK-programmet som ble gjennomført i 2013, og i tillegg resultater fra 
ordinær planteskoleinspeksjon (4B-kontroll) og ekstra testing av kvistbanker og 
salgspartier. 
 
Prøveinnsamling har blitt gjennomført av Mattilsynets personale, hovedsakelig ved Trine 
Hellan, Marit Larssen Sekse, Geir Midnes, Gunn Hjelmås og Arvid Berge. Seniorrådgiver 
Helen Ihlebekk Hauger i Mattilsynet, Hovedkontoret, Seksjon planter og vegetabilsk mat, 
har vært hovedansvarlig for OK-programmet hos Mattilsynet.  
Ved Bioforsk Plantehelse har forsker May Bente Brurberg vært hovedansvarlig for testingen 
av prøvene. Analysene ble utført av Grete Lund, Monica Skogen, Hege Særvold Steen og 
Even Sannes Riiser. Prøvene har blitt mottatt og registrert på Planteklinikken av Kari 
Ørstad og Erling Fløistad. Svein Birkenes har stått for utvikling av databasen. Seniorforsker 
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2. Kort om heksekost i eple 
Heksekost i eple (Apple proliferation phytoplasma, Candidatus Phytoplasma mali) 
forårsakes av fytoplasma, små veggløse bakterier som lever i silvevet i planter. Fytoplasma 
er obligate parasitter, og har til nå ikke latt seg dyrke på kunstig næringsmedium. Det fins 
mange arter av fytoplasma som infiserer og gir skade i mange forskjellige plantearter. Ofte 
gir de færre blomster, avfarging av blomster og vekstforstyrrelser. Fytoplasma spres ofte 
med insektvektorer, spesielt sikader og sugere. 
Heksekostfytoplasma forårsaker flere ulike symptomer i eple (Figur 1). Infiserte trær gir 
små frukter med dårlig fargeutvikling. Smaken blir også dårligere på grunn av redusert 
mengde sukker og syre, og i tillegg blir enkelte sorter beske i smaken. Sorten ’Discovery’ 
har de siste årene skilt seg ut med frukt som har tydelig redusert størrelse, dårlig farge og 
dårlig smak pga angrep av fytoplasma. Et typisk symptom er også dannelsen av nye 
sideskudd på årsskuddet. Knoppene som egentlig skulle vært i hvile til påfølgende vår 
bryter allerede på høsten og danner nye skudd med svært liten greinvinkel til 
hovedskuddet. Dette fører til heksekostsdannelse. Det kan også forekomme unormal 
skuddannelse på stamme eller fra røtter. På infiserte greiner får oftest bladene unormalt 
store akselblad. Størrelsen på akselbladene kan variere mellom sorter slik at en må 
sammenligne med friske greiner av samme sort for å vurdere om treet er infisert. 
Utviklingen av symptomer på trærne varierer fra år til år. Tilsynelatende gir visse 
klimaforhold (varm sommer?) tydelig og sterk symptomdannelse.  
Heksekostfytoplasma formerer seg og spres i silvevet på epletrær. Fytoplasma-cellene dør 
ut i overjordiske plantedeler i løpet av vinteren samtidig med at siste års silvev dør ut, 
men de overlever i røttene. Når våren kommer og nytt silvev dannes spres fytoplasma-
cellene ut i det nydannede silvevet. En antar at den årlige spredningen ut i overjordiske 
plantedeler kan variere fra år til år etter klima og vekst i plantematerialet.  Dette vil igjen 
ha betydning for mengden symptomer og skade. 
Heksekostfytoplasma kan spres med infisert plantemateriale, vektorer og ved 
sammenvoksing av røtter. Dersom det brukes podekvist fra ikke-testede mortrær kan en 
dermed spre smitte. 
Sugerne Cacopsylla  picta og hagtornsuger (Cacopsylla melanoneura) er beskrevet som 
viktige vektorer for heksekost (Seemüller et al. 2011). Heksekostfytoplasma kan 
oppformere seg i kroppen på disse to vektorartene, som lever på eple fra tidlig vår til om 
lag midtsommer. Resten av året lever de på bartrær, som for eksempel gran. Studier fra 
Italia viser at hagtornsuger har høyest innhold av heksekostfytoplasma når de flyver inn til 
eple tidlig på våren, og sannsynligvis er denne tidlige innsmittingen på våren viktig for 
spredningen av heksekost (Tedeschi & Alma 2004). 
Heksekost i eple er listet som en karanteneskadegjører i Norge, slik det er i mange andre 
land i Europa. I risikovurderingen fra Sletten et al. (2012) anbefaler en at heksekost i eple 
fortsatt skal regnes som en karanteneskadegjører, da en ser at denne skadegjøreren kan 









Figur 1. Symptomer forårsaket av heksekost  
  
 
Frukthage med eple ‘Discovery’. Lysegrønne 
topper på tre nr fire i rekken til venstre er 
et typisk symptom på heksekost-infeksjon. 
 
 
Foto: Dag-Ragnar Blystad 
 
To ‘Discovery’-trær på hver side av et 
pollineringstre (‘Katja’). Begge ‘Discovery’-
trærne viser symptomer på heksekost. De 
har ikke blitt høstet på grunn av små frukt 
og dårlig smak. 




I tillegg til lysegrønne topper fører 
heksekost-infeksjon til utvikling av store 
øreblad. 
Foto: Dag-Ragnar Blystad 
 
Unormal skuddannelse fra grunnstammen B9 
som følge av heksekost-infeksjon. Sorten er 
‘Discovery’. 
Foto: Dag-Ragnar Blystad 
 
  





3. Materiale og metoder 
3.1 Bakgrunn og formål med OK-programmet 
Programmet ble startet opp i 2011 etter at det høsten 2010 ble avdekket utbrudd av 
heksekost på Vestlandet og hos et par fruktdyrkere i Telemark. Skadeomfanget hos 
fruktdyrkerne var mer omfattende enn det som tidligere har vært observert i Norge.  
Programmet har fortsatt i 2013 hatt som målsetting å skaffe oversikt og påvise eventuell 
smitte i nærområdet til frukttreplanteskoler. Ved å sikre at planteskolene og deres 
nærområder er frie for heksekost kan en sikre forsyningen av friske epletrær til næringa. 
3.1.1 Omfang 
I 2013 ble det prioritert kartlegging i følgende fylker: 







Det ble planlagt å kartlegge eplehager innenfor en radius av 500 meter (for visse områder 
også påbegynne undersøkelser i 1000 meterssonen) fra planteskoler/kvistbanker som 
omsetter planter og formeringsmateriale av Malus. Dette omfatter eplehager både hos 
kommersielle fruktdyrkere og i privathager.  
Det var en bevist utvelgelse av frukthager i 500 m sonen. Inspektørene skulle prioritere 
frukthager som hadde funn i 2011 og 2012, samt andre hager dersom det var frukthager 
som var ustelte, mye hagtornsuger i området, eller andre grunner som tilsa at det burde 
tas ut prøver.   
3.1.2 Prøvene - uttak, innsending, mottak og lagring 
En prøve bestod av 3-5 endeskudd (20 cm lange) av greiner med symptomer, fra samme 
tre. Det ble tatt minst en prøve fra hver sort med symptomer på en eiendom. I tillegg ble 
det tatt ut prøver i tvilstilfeller. På eiendommer hvor det ikke ble observert symptomer, 
ble det tatt tre stikkprøver (greinprøver) fra tilfeldig valgt trær.  
Fra kvistbanktrær ble det tatt ut rotprøver, 3 blyanttykke rotbiter fra hvert tre. 
Prøvene ble registrert i MATS hos Mattilsynet. Registreringsskjemaet for heksekostprøver 
skulle følge prøvene ved innsending til analyse.  
Den enkelte prøven ble emballert i plastpose og merket med delprøvenummer. Alle 
prøvene fra en dyrker ble samlet i en bærepose eller lignende og merket med dyrkers navn 
og dato. Prøvesendingen ble merket ”OK heksekost” og sendt Bioforsk Planteklinikken, 
Høgskoleveien 7, 1430 Ås. Prøvene ble registret i Wilab ved mottak på Bioforsk 
Plantehelse. Prøvene ble deretter lagret kjølig opptil 20 dager til de ble analysert.  
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Prøvene ble analysert med en følsom, robust og utprøvd PCR-metode (Nicolić et al. 2010). 
Vår valgte metode har vært utprøvd i mange laboratorier i Europa gjennom Euphresco 
samarbeid.  
 
3.2 Testing av kvistbanker 
Kvistbanker er epletrær som dyrkes for å produsere podekvist.  
Det er to typer kvistbanker i Norge: 1) kvistbankene på Sagaplant som er etablert med mål 
om å etablere en sertifisert produksjon av epletrær, og 2) andre kvistbanker som brukes av 
planteskoler og mindre frukttreprodusenter. Målet for kvistbanken på Sagaplant er at den 
skal være kontrollert etter krav som tilfredsstiller kravene til sertifisert produksjon, mens 
de andre kvistbankene kontrolleres etter 4B-krav (Figur 2). I hovedsak er det langt flere 
krav til testing av materialet i sertifisert produksjon, mens 4B-kravene dreier seg mer om 
visuell kontroll. Etter 2012 praktiserer imidlertid Mattilsynet krav om testing av 
kvistbanker med hensyn på heksekost i begge produksjonsløpene. 
Det har fram til 2012 ikke vært praktisert testing for heksekost i noen kvistbanker i Norge. 
En ser nå at latent infeksjon gjør testing nødvendig. Høsten 2012 ble det derfor satt i gang 
en storstilt testing av andre kvistbanker. 








Friske, sortsekte planter 
til dyrkere og 
forbrukere etter 




Friske EPLETRÆR   - to produksjonsløp :
1. Fremavl  på Sagaplant  med målsetting sertifisert produksjon 
Kandidatmateriale 
av eple







2. Alternativ produksjon  etter 4B- krav
Plantemateriale 





Enklere krav, hovedsakelig 










4. Resultater 2013 
 
Det ble påvist heksekost i 235 prøver av de totalt 1721 testede prøvene i 2013, inkludert 
OK-prøver, kvistbankprøver og tilsynsprøver.  
Vedlegg 1 sammenfatter analyseresultat fra både OK-program, 4B-kontroll, utvidet testing 
av kvistbanker og i tillegg testing som bedriftene selv gjorde av partier det skulle søkes om 
dispensasjon for. Mer utfyllende oversikter med planteskoledata er vedlagt i vedlegg 4 og 
5. Resultater fra det dyrkere og planteskoler har sendt til andre laboratorier enn Bioforsk 





Overvåkings- og kartleggingsprosjektet (OK-program) for heksekost har hatt som hovedmål 
å påvise eventuell smitte i nærheten av planteskoler. En har i hovedsak kartlagt frukthager 
som ligger innenfor en grense på ca 500 meter fra nærmeste planteskole og som vi 
karakteriserer som naboer til planteskole.  
I 2013 ble det testet 690 OK-prøver, hvorav 138 (20 %) var infisert med heksekost.  
I 2012-2013 har i alt 71 bruk som er naboer til planteskoler blitt kartlagt gjennom OK-
programmet, se vedlegg 4. På 55 (77 %) av disse ble det påvist heksekost. 
 
4.2 Testing av kvistbanker 
Alle prøver fra kvistbanker har blitt tatt ut som rotprøver for å få maksimal sikkerhet for å 




Plantemateriale som var for smått til å testes i 2012, ble testet i 2013. Av 429 prøver ble 
det funnet 1 positiv for heksekost. Dette dreier seg om en pisk av Øyaeple som ble plantet 
høsten 2012 på felt og som etter én sesong på felt, ble testet høsten 2013. Alle mortrær av 
sorten ble testet i 2012, men ga ikke utslag for heksekost. Det ble også testet andre pisker 
med opphav fra samme podekvist-materiale, men disse ga ikke utslag i testen. Podingen 
var podet på Antonovka frøstamme. Det er med andre ord ikke påvist smitte via 
plantematerialet. En må derfor vurdere muligheten for innsmitting via en insektvektor i 
tillegg til muligheten for at smittenivået i det opprinnelige mortreet kan ha vært under 
deteksjonsgrensen. 
Dette gir behov for å fokusere på forekomst av insektvektor på Sagaplant og eventuell 
bekjempelse av den. 
4.2.2 Norsk Genressurssenter 
Det ble fokusert på å teste i Norsk Genressurssenter sine kvistbanker i 2013. Disse 
kvistbankene er: 
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• NMBU, Ås 
• Norsk Hagebruksmuseum (Dømmesmoen), Grimstad 
• Lier Bygdetun, Lier 
• Hjeltnes Gartnerskole, Ulvik 
• Ryfylkemuseet, Hjelmeland 
• Stiftinga Karnilstunet, Sandane 
• Lund Bygdemuseum, Moi 
• Kystmuseet, Hvaler 
• Hans Kristian Rød (Hvaler fruktprosjekt) 
 
Det ble ikke påvist heksekost i prøvene fra Hjeltnes gartneskole, Ryfylkemuseet, Lund 
Bygdemuseum, Stiftinga Karilstunet eller Kystmuseet i 2013. 
Dessverre ble det funnet heksekost i de større samlingene, dvs på Ås og i Lier. Størst var 
forekomsten på Ås med påvisning i 43 % av prøvene, og i Lier med påvisning i 11 % av 
prøvene. Men det var også funn hos Norsk Hagebruksmuseum og hos Hans Kristian Rød 
(Hvaler fruktprosjekt) 
En interessant observasjon knyttet til funnene på Ås og til dels i Lier er at det er flere 
tilfeller der det har blitt testet to mortrær av samme sort, der bare det ene individet er 
infisert av heksekost og ikke det andre. Dette kan tas som en indikasjon på at smitten ikke 
har fulgt plantematerialet, men heller har blitt introdusert av en vektor, eller at 
smittenivået har vært variabelt og lavt slik at det ikke har blitt detektert smitte i et av 
trærne. 
En detaljert oversikt over resultatene er vist i vedlegg 3. 
4.2.3 Fjeld Hagebruk 
Kvistbanken på Fjeld Hagebruk har stort sett blitt bygd opp av materiale fra Sagaplant. 




Det ble påvist heksekost i 41 sorter i 2013. 
Aller flest påvisninger var det i sorten Aroma (51), tett fulgt av Discovery (50), tabell 1. 




Oversikt over sorter med funn av mer enn fem infiserte trær i 2013. 
 
Sort 


















Resultatene fra OK-programmet viser at det er heksekost-smitte i nærheten av så godt som 
alle planteskolene. I tillegg viser resultatene fra testingen av Norsk Genressurssenter sine 
samlinger at det også var forekomst av heksekost i samlingene på Ås, i Lier, hos Norsk 
Hagebruksmuseum, Grimstad, og i den ene samlingen på Hvaler. 
Foreløpige data angående vektorsituasjonen (Bjørn Arild Hatteland, personlig meddelelse) 
viser at hagtornsuger var til stede i flere viktige fruktdistrikt i 2013.  
Det bildet som tegner seg er med andre ord at heksekost er utbredt i alle fruktdistrikter og 
at vi har en potensiell vektor til stede. Det er imidlertid mange spørsmål som reiser seg i 
den sammenheng, f. eks. hvor effektiv smittespredningen er, og om det fins det 
alternative vertplanter. 
Sett i sammenheng med dataene fra 2012 kan vi si at vi begynner å få et realistisk bilde av 
situasjonen og at vi allerede er godt på vei til å få til en effektiv bekjempelse. 
Det at så mye morplantemateriale hos Sagaplant har blitt testet, og i tillegg også hos Fjeld 
Hagebruk og Norsk Genressurssenter, gjør at både kommersielle sorter og gamle sorter kan 
oppformeres med basis i friskt utgangsmateriale. 
Med mer kunnskap om vektorsituasjonen vil vi også bli bedre i stand til utarbeide 
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Følgende oversikter er vedlagt: 
 
Vedlegg 1 Oversikt over antall prøver tatt ut pr fylke og kommune 
Vedlegg 2 Oversikt over antall prøver tatt ut fra forskjellige eplesorter 
Vedlegg 3 Oversikt over heksekostprøver i 2013 fra Norsk Genressurssenter 










Vedlegg 5 Oversikt over alle heksekostprøver 2013 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SARPSBORG JournalnrWilab Påvist 2013Sort OK/Tilsyn
Vestby Planteskole, 1734 HAFSLUNDSØY
Rød MelbaB013‐00233‐001 TS‐HEKS
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SäfstaholmB013‐00233‐004 TS‐HEKS
Torill PedersenB013‐00233‐005 TS‐HEKS
GravensteinB013‐00233‐006 TS‐HEKS
M.BøsterudB013‐00233‐007 TS‐HEKS
SilkeepleB013‐00233‐008 TS‐HEKS
KjølbergepleB013‐00314‐001 TS‐HEKS
FilippaB013‐00314‐002 TS‐HEKS
AskepottB013‐00314‐003 TS‐HEKS
Transparente BlancheB013‐00314‐004 TS‐HEKS
FilippaB013‐00314‐005 TS‐HEKS
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